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1. De las Medidas Cautelares Innominadas y Anticipatorias.  
2. Análisis comparado de las medidas cautelares innominadas y anticipatorias en 
las distintas jurisdicciones, por sus requisitos y condiciones.  
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Dentro de las medidas cautelares innominadas y anticipatorias, esclarecer la 
importancia de su utilidad, la correcta, adecuada y legitima interpretación por parte 
de la autoridad competente a fin de optimizar el uso y eficacia, para la correcta 




Durante el desarrollo del trabajo aplicamos los procedimientos orientados en la 




Las medidas innominadas y anticipatorias buscan proteger de una forma eficaz los 
derechos de las partes, en especial la del demandante, estas son impuestas por el 
juez en cuanto a las autorizaciones o prohibiciones en la ejecución de 
determinados actos o providencias destinadas a lograr el terminen la lesión.  
 
Estas medidas, no involucra en ningún momento una forma de dar un 
prejuzgamiento al proceso; por ende le corresponderá anular la disposición 
tomada si no justifica mediante el buen uso de dichas medidas. 
 
Es de tener en cuenta que los requisitos y condiciones para solicitar y dictar las 
medidas innominadas y anticipatorias en las distintas jurisdicciones se enfocan de 
manera adecuada en salvaguardar los derechos de las personas y el buen nombre 
del sistema jurídico, por tal motivo enfatiza en el peligro por la mora procesal, la 
apariencia del buen derecho, la instrumentalidad y provisioridad; así como en el 
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LISTA DE ANEXOS: No Tiene.  
 
  
 
